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Diseño, calculo y proyecto de la estructura de un 








1 Planta losa cimentación. Ala Oeste.    PS 1/O 
2 Planta losa cimentación. Ala Este.    PS 1/E 
3 Muros de Sótano.       PS 2/M 
4 Pilares cota 0.       PS 3/P 
 
2.- Planta baja. 
 
1 Planta forjado reticular. Ala Oeste.    PB 1/O 
2 Planta forjado reticular. Ala Este.     PB 1/E 
3 Pilares cota 335.       PB 2/P 
 
4.- Planta tipo 
 
1 Planta forjado reticular. Ala Oeste. Arm. Inf.   PT 1/O 
2 Planta forjado reticular. Ala Este. Arm. inf.   PT 1/E 
3 Planta forjado reticular. Ala Oeste. ábacos   PT 1/O 
4 Planta forjado reticular. Ala Este. ábacos.   PT 1/E 
5 Planta forjado reticular. Ala Oeste. Arm sup.   PT 1/O 
6 Planta forjado reticular. Ala Este. Arm sup.   PT 1/E 
7 Pilares cota 335.       PT 2/P 
 
 
5.- Planta cubierta 
 
1 Planta forjado reticular. Ala Oeste.    PC1/O 
2 Planta forjado reticular. Ala Este.     PC 1/E 
3 Planta losa cubierta       PC 2/L 
 
6.- Muros resistentes. 
 
1 Muro Terraza-Norte   .    M1 1/N 
2 Muro Terraza-Sur.       M2 2/S 
3 Muro Escalera-Sur       M3 3/S 
4 Muro Escalera-Oeste.      M4 3/O 
5 Muro Escalera-Este.       M5 3/E 
 
7.- Planta cubierta 
 
1 Escalera    .    ES1/E 
2 Escalera    .    ES2/E 
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